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Tevfik Fikret yine gündemde
B ü yü k  şairin doğumunun 118. yıldönümü olması ve son günlerde bazı yayın
anlarında ona yöneltilen haksız ve bilimsellikten uzak yazıların çoğalması, Tevfik 
ret’in tekrar güncelleşmesini sağladı.
ürünleri oldukları için, ister istemez o top­
lumda etkilenirler. Fikret’in şiirlerinin içe­
rik yönündeki ayrımları da yaşadığı dö­
nemler etkiler. Yaşadığı üç dönem içinde 
Fikret’in şiir dönemlerini dörde ayıra­
biliriz:
1) Kaçış dönemi: Fikret, toplumsal bo­
zukluklar, özgürsüzlükler yüzünden arka­
daşlarıyla Yeni Zelanda’ya göç etmeyi düş­
lemler. Düşlemlerini gerçekleştiremezler, 
bu kez Manisa’da bir çiftliğe yerleşmeyi 
düşünürler. Bu da olmaz. Bu dönemde 
Fikret, “Ömr-ii Muhayyel” , “Bir Ânı Hu­
zur” , “Yeşil Yurd” gibi şiirlerini yazmış­
tır. Bu şiirlerinde toplumdan kaçış düşün 
ve düşlemlerini yansıtmıştır.
2) Karamsar dönem: Abdülhamit’in bas­
kı yönetiminde karamsardır.“ Sis” , “İz­
ler” , “Tarib-i Kadim” , “Bir Lahza-i Ta- 
ahhür” , “Millet Şarkısı” gibi şiirlerini ya­
zar. Yıldız, burun gibi sözcükleri kullanan­
ların sürgüne gönderildikleri, oralarda ge­
reğine bakıldıkları yıllar... Bu yıllarda 
Fikret’in babası Antep’te sürgünde iken öl­
müştür. Sansür artmış, hafiyeler çoğalmış, 
devlet daireleri jurnal dosyalarıyla dolmuş­
tur. Herkes, herkesten kuşkulanmaktadır. 
Bunun içindir ki Fikret bir şiirinde, “Kuş­
ku! En zalim, en güçlü düşman” demiştir.
3) Coşku dönemi: Meşrutiyet duyurulup 
özgürlük yolu açılınca, Fikret coşar. Coş­
ku içinde “Rücu” , “Doğan Güneşe” gibi 
şiirlerini yazar. “Rücu” (Dönüş) şiirinde, 
artık “ Sis” in dağıldığını betimler coşkuy­
la. C.Atuf Kansu’nun Türkçesiyle, ruhsal 
durumunun yansımasını okuyalım:
“İçimde şimdi ne duygular, ne dilekler,
Tevfik Fikret —  Anlaşılan bu topraklar daha çok acı çekecek.
BEHZAT AY
Başyazarımız Nadir Nadi’nin, Fikret’in 
52. ölüm yılında yazdığı yazıda, Abdülha- 
mit zamanında elden ele dolaştırılarak gizli 
gizli okunan şiirlerinden söz ederken, 
“Fikret'in gökyüzü kadar temiz, gökyüzü 
kadar özgür kişiliğinin açık belgesidir” 
(Cumhuriyet, 19 Ağustos 1967) diyerek, 
“ temiz” ve “ özgür” kişiliğini belirttiği 
Tevfik Fikret’e bugünlerde (ölümünden 70 
yıl sonra, tslamdaki “ ölüleri hayırla 
yadediniz” kuralını çiğneyerek), Uluha- 
kancı, bağnaz, yobaz bir bilim adamı sa­
taşınca, Fikret yeniden gündeme geldi. Üs­
telik doğumunun 118. yılı olması ve yağ­
maların artması da gündeme gelişini gün­
celleştirdi...
Fikret’in doğumunun 100. yıldönümü 
için yazdığı yazıyı S.K. Yetkin şöyle bitir­
mişti: “ Şiir anlayışı, zaman akımı içinde 
ne değişiklikler geçirirse geçirsin, haksız­
lıklar, yolsuzluklar, baskılar, kısıntılar, 
ezilmeler bu dünyada kaldıkça, toplumlar 
bunaldıkça Fikret’in ülkücü şiirleri daima 
anılacaktır; ve bir şair için yaşamak okun­
maksa, o her zaman aramızda yaşayacak­
tır.” (Varlık, 15 Aralık 1967)
Yetkin’in sözlerinin doğruluğunu, Fik­
ret’in ölüm ve doğum yıldönümlerinde ya­
pılan konuşmalar, yazılan yazılar kanıtla­
makta, tanıtlamaktadır. Ayrıca, karşılaş­
tığımız her baskı, duyduğumuz her yolsuz­
luk, gördüğümüz her haksızlık karşısında
“ Sis” ten, “ Ferda” dan, “ Sabah Olursa” - 
dan, “ Han-ı Yağma” dan dizeler okuyup 
durmuyor muyuz? Ve Fikret’e, bağnaz, 
yobaz, çıkarcı, sömürücü takımının saldı­
rılarının nedenleri, Fikret’in yolsuzlukla­
ra, yağmalara, baskılara karşı olan 
“ temiz” “ özgür” kişiliği değil mi?
Fikret’in 118. doğum yıldönümü (doğu­
mu 24 Aralık 1867) olması, yukarda değin­
diğimiz gibi, O’na sataşılması, bitmeyen 
yolsuzluk ve yağmalar nedeniyle, O’ndan, 
yaşam döneminden, örnek insan-oluşun­
dan, Atatürk’e etkilerinden söz etme ge­
reği duyuyorum. Duyuyorum, çünkü o r ­
taöğretimdeki gençlerimiz iyi bellesinler; 
bellek güçsüzlüğüne uğrayanlar anımsasın­
lar; Songar’lar konuşurlarken birazcık 
kendi duygularıyla baş başa kalabilsinler.
FİKRET’İN YAŞAM DÖNEMİ
24 Aralık 1867’de doğup 19 Ağustos 
İ915’te ölen Fikret’in yaşadığı yıllar, Os­
manlI İmparatorluğu’nun hızla çöküş yıl­
larıdır. Fikret dokuz yaşındayken (1876) 
İkinci Abdülhamit tahta oturur. Fikret şu 
dönemleri yaşar:
1) Mutlakiyet dönemi (1878-1908). Ab­
dülhamit’in zorba yönetim dönemi.
2) Meşrutiyet dönemi (İ908’le başlayan 
kısa bir dönem).
3) İttihat ve Terakki yönetiminin Mec­
lisi kapatması (1912) ve sonrası.
FİKRET’İN ŞİİR DÖNEMLERİ
Kişiler, içinde yaşadıkları toplumun
eğitim anlayışını, erdemli yaşamını; sava­
şa, sömürüye karşı oluşunu; özgürlükçü­
lüğünü, ilericiliğini, toplumcu anlayışını 
sürdürür.
Fikret, çalışmadan alınacak para doğru 
değildir diye, ödenen aylığı geri çeviren bir 
insandır. Maarif Nazırının tutumunu pro­
testo ederek Galatasaray Müdürlüğünden 
ayrılan mert adamdır. 31 Martçılarm, li­
sesini yıkacaklarını duyunca, “Sultaniden 
önce beni yıksınlar” diyerek kapıya diki­
len yiğit bir yöneticidir. Abdülhamit’in 
tahta çıkış yıldönümlerinde, İstanbul bay­
ram şenliğine döndürülürken, evinin ışığını 
söndürüp, karanlıkta oturarak bir çeşit 
protesto eylemine tek başına da olsa kal­
kan özgürlükçüdür. “Han-ı Yağma” daki- 
lerin içine beni de katıyor mu» diye haber 
yollayan Talat Paşa’ya, “ evet” yanıtını 
yollamaktan çekinmeyen özgürlük tutku­
nu, korkusuz bir örnek insandır! Örnek 
özellikleri sıralamakla bitmez, bu yazının 
boyutunu aşar...
ATATÜRK’E ETKİLERİ
Fikret’in ölümünden üç yıl sonra, Mus­
tafa Kemal, Aşiyan’a çıkarken, yanında 
bulunan manej öğretmeni Emin Bey’e, 
“ Ben, devrim ruhunu O’ndan aldım. Zi­
yaret edeceğim yerlerin başında elbetteki 
Aşiyan gelir”der. Ve M.Kemal, 19 Ağus­
tos 1918 günü Aşiyan’ı ziyaret ederek, ya­
zılan, “ Tavaf-ı tahatturunda bulunmakla 
mübahi perestişkârânı Fikret.” tümcesinin 
altını S. Nazif ve Faik Âli ile birlikte 
imzalar.
Fikret, kitabının önsözüne, “Fikri hür, 
irfanı hür, vicdanı hür bir şairim” dizesi­
ni koymuştur. Atatürk, bu dizeden esin­
lenerek, öğretmenlere şöyle der: “Hiçbir 
zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhu­
riyet sizden, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı 
hür’ nesiller ister.”
Tevfik Fikret, “Han-ı Yağma” 
dakilere beni de katıyor mu, diye 
haber yollayan Talat Paşa’ya, 
Evet” yanıtını yollamaktan 
çekinmeyen, özgürlük tutkunu, 
korkusuz bir örnek insandır. Aynı 
Fikret, 31 Mart’çıların, lisesini 
yıkacaklarını duyunca, 
“Sultani’den önce beni yıksınlar” 
diyerek kapıya dikilmiştir.
Ne sevinçler coşuyor, bilseniz: ne coştu­
rucu.”
4) Başkaldırma dönemi: İttihat ve Te­
rakki yönetimi, Trablusgarp Savaşı yüzün­
den Meclisi kapatınca, Abdülhamit’in hicri 
1295’te (1878) Meclisi kapatmasını anım­
satmak için “95’e Doğru” şiirini yazar. 
A.Kadir’in Türkçesiyle şöyle seslenir: 
“ Anlaşılan bu topraklar daha çok acı 
çekecek.
İşte gene, bu yanı tut, onu kayır, şunu 
gözet,
İşte gene şu sana de, bana de, pay et.” 
“Han-ı Yağma”yı yazar. Sömürüye baş­
kaldırın Savaşa, dini siyasaya araç eden­
lere karşı çıkar. İttihat ve Terakki yöneti­
minin Birinci Dünya Savaşı’na girme ka­
rarını öğrenince, “ Sancağı Şerif 
Huzurunda” şiirini yazar. Bağnazlara kar­
şı “Tarih-i Kadim”i yazar. Edemez, arka­
sından “Tarih-i Kadime Zeyl” (Eski Çağ­
lar Tarihine Ek) şiirini yazar. 
FİKRET’İN ÖRNEK İNSANLIĞI 
Türkocağı’nca Fikret milliyetsizlikle, İs- 
lamcılarca dinsizlikle suçlanır. Yine de Fik­
ret ödün vermez.. Örnek kişiliğini, ilerici
Atatürk, bir vapur gezisinde gençlere 
Fikret’i şöyle anlatır: “O’nu biz mektep sı­
ralarında okurduk. Ondaki heybet, onda- 
ki vakur ahenk hiçbir şairimizde yok.” 
(Hilmi Yücebaş, Bütün Cepheleriyle Tev­
fik Fikret, 1959)
Çankaya’daki bir gece yemeğinde, Fik­
ret’i eleştirmeye kalkanlara, Atatürk, Fik­
ret’in iki dizesini okuduktan sonra şunla­
rı söyler: “O, karanlıklar içinde bir nur gö­
ren ve halkı o nura doğru götürmeye çalı­
şan Fikret, bu feryadı koparırken sîzler ne­
relerdeydiniz? Niçin içinizden kimse onun 
gibi feryat etmedi? (....) Onun bütün eser­
lerini okudum, birçoğu da ezberimdedir. 
O, hem büyük şair, hem büyük insandır.” 
(İsmail Hikmet Ertaylan, Tevfik Fikret, 
1963)
Fikret’in Atatürk’e olan etkisini kanıt­
layan nice nice belgeleri sıralayabiliriz. 
Böyle bir girişim de yazımn sınırını aşar. 
Tıpkı örnek insan oluşu gibi, az örnek, az 
kanıt vermekle yetiniyorum. Yalnız, öğren­
cisi Ali VecdFBingöl’ün bir sözüyle yazı­
mı noktalamadan edemeyeceğim:
“Fikret bu toprakta örnek insandı.” □
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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